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Lapoutroie – Rue du Général-
Dufieux
Opération préventive de diagnostic (2016)
Boris Dottori
1 La commune de Lapoutroie projette une extension de l’actuelle mairie et la création
d’une  médiathèque  sur  une  surface  totale  de  941 m2.  Ce  projet  entraînera  une
importante excavation à un endroit où, d’après les cartes et photographies anciennes,
se trouvait l’ancienne église du village – entourée de son cimetière – démolie en 1912.
2 Un diagnostic a ainsi été prescrit afin d’évaluer le potentiel archéologique du site et de
repérer l’éventuelle présence de l’ancienne église et du cimetière qui l’entourait.
3 Quatre tranchées ont été ouvertes en tenant compte des fortes contraintes spatiales de
la parcelle (présence d’enrobés, de marches, de bancs et de végétation), mais également
en tentant, à l’aide des plans anciens, de cibler différentes parties de l’édifice (murs
latéraux, intérieur de la nef et du chœur, extérieur).
4 Toutefois,  seule la première assise des fondations du mur sud de la nef de l’édifice,
composées de gros blocs de granite et de basalte, a été mise au jour. Ces fondations sont
datables  des  années 1730,  par  les  données  historiques.  Aucun  autre  niveau
archéologique relatif à l’édifice et à son cimetière n’a été observé, le terrain naturel
apparaissant à une profondeur moyenne de 0,30 m.
5 Cet état de fait est dû à un abaissement du niveau de sol consécutif à l’aménagement de
la place, ayant eu lieu après la démolition de l’église en 1912. Les matériaux de l’église
ont, par ailleurs, entièrement été récupérés.
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